































































































































































































































































































































































































































































































（同年 4月、 3％から 5％へ）、健康保険にお
ける本人の自己負担の引き上げ（同年 9月、


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The purpose of this paper is to make clear in what situation Japanese social security system has
been since the end of 20th century.  This is the last part of the preliminary study for developing a
critical examination of the social security system in contemporary Japan.  The contents are as
follows：
Ⅰ Social Security System in the Nineties 
Ⅱ Social Security System since Koizumi’s Structure Reform
Ⅲ Summary
Keywords：social solidarity, social insurance system, fiscal difficulties
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